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In the effort to control the quality of education nationally, government 
does the learning evaluation. The government through BSNP uses the national 
exam (UN) as an instrument for the evaluation of learning outcomes. National 
Exam (UN) is measurement activity and assessment of achievement student 
competencies at the level of education nationally, on a particular subject in a 
group of subject’s science and technology. The result of national exam (UN) is 
used as one of the considerations for mapping the quality of education, selection 
into the next education level, as well as the determination of students' graduation. 
In fact the implementation of UN received various responses pro and con 
from the society. Some arguments are; the question of the feasibility of national 
examination (UN) as a final instrument of learning evaluation, the issue related to 
validity of the score test, as well as various forms of fraud and transgression in its 
implementation. So this research focuses on how is the type of law infringement 
or transgression in the implementation of UN, and how is the law enforcement 
against transgression in the implementation of it. The types of this study are; 
normative legal research, and legal empirical research or socio legal, which is 
done in school Y and M in Grobogan. The approach used is a qualitative approach 
in the form of normative and phenomenological approach. The data is analyzed by 
Miles and Huberman model or usually called as interactive model. 
This research states that there is a disobedience to the rules. Specifically this study 
indicate that: there is a breach in the implementation of national examination 
(UN) such as; cooperation among students which is done by the students, non 
optimal supervision by the school supervisor even independent supervisor,  and 
distribution of key answer by school or educational unit. About law enforcement 
related to violation in implementation of national examinations (UN), a procedure 
operational standard (POS UN) indicates that there is legal uncertainty, when the 
unit of education did the transgression or incompliance to the law. 
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Dalam upaya mengendalikan mutu pendidikan secara nasional, pemerintah 
melakukan evaluasi. Pemerintah melalui BSNP, menggunakan ujian nasional 
sebagai instrumen evaluasi hasil pembelajaran. Ujian nasional (UN) adalah 
kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik pada 
jenjang pendidikan tertentu secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam 
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil UN digunakan 
sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu pendidikan, seleksi masuk 
jenjang pendidikan berikutnya, serta sebagai penentuan kelulusan siswa. 
Pelaksanaan ujian nasional mendapatkan respon pro dan kontra dari 
berbagai pihak. Seperti persoalan tentang kelayakan UN sebagai instrumen 
evaluasi (terakhir) pembelajaran, persoalan validitas nilai hasil UN, serta berbagai 
bentuk kecurangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut menarik 
untuk dikaji dalam perspektif penegakan hukum, yakni bagaimana bentuk 
pelanggaran dalam pelaksanaan UN, serta bagaimana penegakan hukum terhadap 
pelanggaran tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 
(yuridis normatif) dan yuridis empirik atau socio legal. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif berupa normatif dan fenomenologi. 
Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman atau yang 
biasa disebut interactive model analysis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat pelanggaran (di sekolah Y dan 
M) dalam pelaksanaan UN seperti; kerjasama antar siswa yang dilakukan oleh 
peserta didik, kepengawasan yang tidak maksimal oleh pengawas ruang dan 
pengawas independen, dan pemberian kunci jawaban oleh sekolah atau satuan 
pendidikan. Sementara terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam 
pelaksanaan UN dari segi substansi hukum terdapat kekosongan aturan teknis atau 
ketidakpastian hukum dari POS UN terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 
satuan pendidikan. 
 
Kata Kunci; Ujian Nasional (UN), POS UN, Penegakan Hukum, Substansi 
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